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Стрімкий розвиток інформаційних технологій наприкінці XX – початку ХХІ сто​ліття призвів до збільшення форм видання комплексних і тематичних атласів. Окрім звичайної (паперової) форми видання, набули широкого розповсюдження електронні атласи на компакт-дисках, а також версії атласів, розмішені в мережі Інтернет. З'явилися також електронні та розра​ховані на Інтернет версії національних атласів різних країн, та атласи вищих навчальних закладів.
Створення електронних карт і атласів - це напрям в сучасній картографії, який швидко розвивається і є досить актуальним, в якому широко використовуються сучасні технології мультимедії, а також можливості Інтернет та ГІС. Область їх використання практично немає меж. В зв’язку з цим, розглянуто етапи створення подібних творів, звернувши увагу на технологічні процеси, відрізняючи проектування мультимедійних картографічних продуктів від традиційного картографування, і проаналізовано, на скільки нові геоінформаційні технології можуть опиратися на досягнення методів класичної картографії в створенні атласів. Прикладом такого картографування буде виступати розробка наукового мультимедійного атласу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
 Мультимедія розглядається як особлива комп’ютерна технологія,  яка об’єднує різні засоби зберігання і відтворення інформації, включаючи картографічні зображення (тривимірні і віртуальні моделі, анімації), аеро- і космічні знімки, фотографії, ілюстрації, тексти, звуковий супровід та багато іншого. Спочатку мультимедійні технології використовувались при створенні електронних презентацій, енциклопедій та путівників. Саме використання мультимедії в путівниках посприяло тому, що почалось  втілення мультимедії в картографію, і сьогодні існують десятки мультимедійних творів які присвячені архітектурним комплексам кріпосних споруд, соборів, великих музеїв, історичних пям'яток, заповідників тощо.
Досвід вітчизняної картографічної школи та сучасних досягнень в області мультимедіа дозволили розробити загальну технологічну схему створення географічних мультимедійих атласів та створити програму мультимедійного атласу. В ній відображенні всі етапи створення атласу із застосуванням мультимедійних засобів від проекту до тиражування. Запланована технологічна схема складається із наступних етапів:
-	розробка сценарію атласу;
-	розробка комплекту програмних засобів;
-	складання карт, створення мультимедійних файлів і гіперпосилань;
-	складання комп’ютерного оригіналу атласу. 
 Запланована програма мультимедійного атласу включає в себе: формування цілі, призначення і передумови виготовлення даного твору, вивчення об’єкту картографування, конкретизацію тематики і типу атласу, вибір джерел для складання атласу,  розробку сценарію, а також відбір стандартного і спеціалізованого програмного забезпечення, необхідного на всіх етапах створення і обробки матеріалів. 	
Як результат даного етапу роботи ми отримали структуру мультимедійного атласу ХНУ, яка відображає його науково – довідкове призначення та включає в себе наступні розділи : Вступ; Природні умови; Будинки та споруди; Транспорт (схема під’їзду до ХНУ); Екологічний стан території ХНУ; Пам’ятники; Музей історії ХНУ та Музей природи; Довідкові відомості. Кожен розділ, окрім карт, має фотографії, цифрові знімки, тексти, текстові коментарі. На аеро- і космічних знімках окрім університетського архітектурного комплексу видні сусідні споруди і об’єкти, що дозволяє по них швидко зорієнтуватись у відображеному на знімках просторі.
Також було проаналізовано і вибрано стандартне та спеціалізоване програмне забезпечення. Даний етап являвся одним із найбільш важливих етапів створення мультимедійного атласу, так як від нього в багато чому буде залежити швидкість і якість виконання всієї роботи, відповідність принципам покладеним в програму, його сценарій та структура. Вибору конкретних програмних продуктів передує етап порівняння і вивчення можливостей різних програм. Наприклад відмінності в територіальному охопленні архітектурних комплексів, їх історичні та архітектурні особливості, місцезнаходження обумовлюють переваги в використанні тих чи інших програмних технологій.
На завершальному етапі складання та оформлення електронного варіанту атласу виконані вже майже всі карти які були заплановані відповідно до його структури. В процесі оформлення атласу залишилось приділити увагу програмному забезпеченню, а саме підібрати найбільш вдалу програмну оболонку, яка в повній мірі могла б задовольнити всі вимоги щодо зручного та доступного користування мультимедійним атласом. 
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